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faculdade de Medicina
Chronica do 8nno de 1920
Joneiro ~- No dia L", realizou-se uma ses-
são solemne, com assistencia do sr. dr. Ri-
cardo Machado, Inspector Federal, para dar
aos Profs. Sarmento Leite e Serapião
nos cargos de Director e Vice-di-
rector.
De 7 a 12, effectuaram-se os exames ves-
tibulares para os candidatos á matricula nos
diversos cursos.
Inscreveram-se 15 para medicina e 9 para
pharmacia, cujo resultado foi o seguinte: me-
dicina, 4 plenamente, 8 simplesmente e 3 re-
provados; pharmacia, 1 plenamente, 4 sim-
plesmente, 3 reprovados, faltando 1 á prova
oral.
A commissão examinadora era composta
dos Profs. Pitta Pinheiro e LuizE,nglart, do
Gymnasio Julio de Castilhos; Padres Hock e
Krame,do Gymnasio Anchieta, sob a presi-
dencia do Director da I'aculdade.
N o dia 24, o SI'. dro \ntonio Fontes, do
Instituto Oswaldo Cruz, do Rio, realizou no
salão nobre da Faculdade, uma conferencia
sobre - Tuberculose e tuberculinotherapia.
JIarço - Nos dias 5 e 15, realizaram-se as
sessões de Congregação regulamentares, em
que foram eleitas as commissões permanentes,
approvados o orçamento annual, e as com-
míssõcs examinadoras,
As commissões permanentes "ficaram assim
constítuídas - Contas: Profs, A, Franco,
Falk e Velho Py; Scientifíca: Profs. Bless-
mann, Paula Esteves e Marques Pereira; Re-
vista dos Cursos: Profs. Armes Dias, Luiz
Guedes e Thomaz Mariante.
De 10 a 21, realizaram-se os exames de
2." epoca pal'a os diversos cursos, cuj o resul-
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sua invenção.
AIaío - No dia 4, o mesmo professor reali-
sou outra conferencia sobre Lição clinica
sobre diagnosticos de rheumatismeL
A 26, o dr. Ricardo Machado iniciou a
inspecção regulamentar, que se prolongou até
18 de Junho.
Junho - Effectuou-se a 1." prova parcial.
Julho A 15, realísou-se uma sessão de
Congregação para o encerramento do concur-
so de Prof. substituto da 15." secção, tendo-se
inscripto apenas o dr. Carlos Leite Pereira
da Silva, que ap~esentou a seguinte these -
Actynomicose cutanea.
A 16, começaram-se as ferias regulamentares.
A 25, realísou-se uma sessão especial, com-
memorativa do 22.° anniversario da fundação
da Faculdade, sendo por essa occasião distri-
buido o n.O 6 da Revísta dos Cursos.
De 26 a 30, ef fectuaram-se as provas do
concurso, e a 31 a sessão de julgamento, na
qual foi o candidato habilitado.
Outubro De 5 a 30. o dr. Ricardo Ma-
chado fez a sua segunda visita de inspecção
regulamentar.
N oveInbro - A 10, foram abertas as inscri-
pções para exames da 1." época; a 14, encer-
raram-se as aulas; a 16, reuniu-se a Congre-
gação para encerramento do concurso para
Prof. substituto da 9." secção, tendo-se ins-
cripto apenas o dr. Eduardo Sarmento Leite
da Fonseca Filho, que apresentou a seguinte
these Encephalite lethargica (clinica me-
dica) - De..·rames lactescentes do peritoneo
(pathologia medica).
A 18, reuniu-se a Congregação para tratar
dos assumptos referentes aos exames da 1."
época, tendo sido approvadas as seguintes
commissões :
1." serie Professores Christiano Fischer,
presidente; Marques Pereira, Ney Cabral e
Gaspar Faria.
2." serie -- Professores :Marques Pereira,
presidente; Moysés, Gabino.
3." serie Professores Sarmento Leite,
presidente; Pereira Filho e Raul .Pilla.
4." serie Professores Diogo Ferraz, pre-
sidente; Raymundo Gonçalves Vianna, Paula
. Esteves e Carlos Gayer.
5." serie Professores Dias Campos, pre-
sidente; Octacilio Rosa e Thomaz Mariante.
Clinica cirurgica - Professores Arthur
Franco, presidente; Frederico Falk e Guerra
Blessmann.
e 110VO apresentando um tracheotomo de 6." serie Professores Velho Py, presiden-
te; Freitas e Castro e Renato Barbosa.
Clínica medica - Professores Octavio de
Souza, presidente; Annes Dias e Aurelío Py.
Clínica obstetrica - Professores Serapião
Mariante, presidente; Freire Figueiredo e
Luiz Guedes.
Commissões de theses 1." mesa Pro-
fessores Arthur Franco, presidente; Frede-
rico Falk e Guerra Blessmann.
2." mesa Professores Serapiã6 Mariante,
presidente; Moysés Menezes e Paula Esteves.
3." mesa - Professores Octavio de Souza,
presidente; Annes Dias e Aurelío Py.
4." mesa ~.- Professores Diogo Ferraz, pre-
sidente; Freire Figueiredo e Victor de Brito,
5." mesa - Professores Velho Py, presi-
dente; Ney Cabral e Freitas de Castro.
6." mesa - Professores Raymundo Gonçal-
ves Vianna, presidente; Nogueira Flores
Octacilio Rosa.
7." mesa Professores Marques Pereira,
presidente; Pereira Filho e Thomaz Mariante,
8." mesa Professores Ulysses de No-
nohay, presidente; Luiz Guedes e Raul Mo-
reira.
Curso de pharmacia 1." serie - Profes-
sores Christiano Fischer. presidente; Ney Ca-
bral e Gaspar Faria.
2." serie - Professores Pereira Filho, pre-
sidente; Soares Rath e Ivo Corseuil.
3." serie - Professores Velho Py, presi-
dente; Freitas Castro, Waldemar Castro e
Argimyro Galvão.
Curso de odontologia - José Paranhos, pre-
sidente; Fontoura Trindade e Cirne Lima.
A 20, começaram os exames para a 5." e 6."
series medicas.
De 26 a 3 de dezembro, effectuaram-se as
provas de concurso da 3." secção, terminando
pelo julgamento em sessão do dia 4, tendo
sido o candidato habilitado.
A commissão examinadora do concurso da
15." secção, sob a presidencia do director,
Prof. Sarmento Leite, ficou composta dos
Prof. Pereira Filho, Raul Moreira, Nogueira
Flores e Ney Cabral.
A commissão examinadora do concurso da
9." secção, sob a presidencia do vice-director,
Prof. Serapião Mariante, foi constituida dos
Prof. Annes Dias, Aurelio Py, Luiz Guedes
e Thomaz Mariante.
De.'Jembro - A 1.° começaram os exames
para os cursos de phar:macia e odontologia e
l.a, 2.", 3." e 4." series de medicina.
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de de~envolvimento ei11quese encontra a Fa-
culdade de Medicina.
Pelo orçamento verifica-~e que a receita
foi de 314 :774$490 e a de~peza de 169 :652$500,
havendo um ~aldo de 145 :321$990.
Foram feitas encommenda~ de material
para o~ laboratorios em França (ca~a Adnet),
na Allemanha (ca~a Hansa), no~ Estados Uni-
dos (Nielson), Buenos Aires (casa Lutz
& Ferrando).
o novO edificio, que está sendo construido
a expensas do Estado, deverá ficar terminado
por todo ° primeiro semestre do anno proxi-
mo vindouro.
As obras, que começaram a 29 de janeiro,
acham-se bastante adiantadas.
Quasi todas as salas já estão rebocadas, es-
tucadas e com o concreto prompto.
Trabalha-se actualmente e com actividade
na ornamentação do salão nobre.
O revestimento externo já foi tambem
iniciado.
A installação de gaz, agua e luz electrica já
está terminada.
Estando assim bastante adiantados os tra-
balhos de acabamento, e de esperar que no
primeiro semestre vindouro esteja a Facul-
dade installada em seu novo edificio.
De parabertséstão () Rio. Gra.nde e a Con-
gregação, e todos se devem congratular com
o Governado Estado, pois não. for*ií1 o de-
cidido amparo, o grande interesse do Bene-
merito Presidente, Exmo. Sr. Dr. Borges de
Medeiros, é a Faculdade de Medicina ainda:
estaria no velho edificio, improprio para um
instituto de ensino superior.
As theses versaram sobre os seguintes as-
sumptos:
Breno Dias de Castro - Epididymites ble-
norrhagicas.
Odillon B. de Oliveira - Arranj o anato-
mico do feixe vasculonervoso intercostaL
Commissão examinadora - ProL A. Fran-
co, presidente, Falk e Blessmann.
Galdino Nunes Vieira - Dystrophias genito
glandulares.
Francisco P. Soares ..- Mal de Banti.
Commissão examinadora ProL Annes
Dias, presidente, Aurelio Py e Ney Cabral.
Luiz Faccioli -- Syndroma de Unverichí.
Commissão examinadora - Prof. Ulysses,'
presidente, Freitas Castro e Raul Moreira..
Raymundo Vieira da Silva Filho - Entro-
pia do colo uterino.
Commissãó éx~rnil1adora - Prof. S. Ma-
riante, presidente, Moysés e Paula Esteves.
